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Abstrak 
Perkembangan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan sesebuah bangsa turut 
diusahakan oleh individu tertentu selain organisasi kerajaan mahupun swasta. 
Perjuangan untuk memrtabatkan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu di 
Negara yang pelbagai bangsa dan budaya seperti Malaysia bukanlah sesuatu yang 
mudah. Justeru, kertas kerja ini bertujuan untuk menelusuri pemikiran seorang 
tokoh pengarang prolific Kedah, Ismail Hussein yang telah lama berjuang dalam 
memartabatkan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu di dunia Melayu. 
Ketokohan dan pemikiran beliau sebagai pemikir bangsa khususnya dalam bidang 
bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu tiada tolok bandingnya. Beliau 
sentiasa melahirkan gagasan dan idea yang bernas dan realistic melalui karya-
karyanya kearah kelangsungan tamadun Melayu yang lebih universal. Cetusan idea 
beliau dapat mengungkap sebuah citrawarsa dan warisan Negara untuk 
kemaslahatan dunia. 
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Pendahuluan  
Ismail Hussein merupakan nama yang tidak asing lagi dalam dunia bahasa, kesusasteraan dan 
kebudayaan Melayu. Perjuangan dan gagasan beliau mengenai dunia Melayu itu sendiri merupakan 
sebuah kesedaran yang mendalam dan meluas tentang identiti kemelayuan, dalam bulatan yang 
semakin melebar, merangkumi dunia kecil Tanah Melayu kepada dunia luas Melayu-Polinesia.  
 Ismail Hussein berketurunan Acheh. Justeru, darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah 
darah pahlawan Melayu yang sangat mencintai bangsanya. Ismail Hussein dilahirkan pada 30 Januari 
1932 di Kampung Sungai Limau Dalam, Yan, Kedah. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah 
Melayu Sungai Limau Dalam dari tahun 1938-1946, kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke 
Maktab Sultan Abdul Hamid, Alor Setar dari tahun 1947-1954. Pada tahun 1955, beliau ditawarkan 
untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya dalam jurusan Kesusasteraan Melayu. Beliau 
memperolehi Sarjana Sastera dari Universiti Malaya pada tahun 1961 dan mendapat Doktor Randass 
(Drs.) dari Universiti Leiden (1961-1964). Pengalaman dan ilmunya melalui pendidikan di beberapa 
buah university menjadikan Ismail Hussein lebih terbuka pemikirannya. Selain itu, beliau juga turut 
aktif menghasilkan buku-buku kajian dan memperjuangkan bahasa Melayu melalui kegiatan 
kebahasaan bersama GAPENA sejak tahun 1970 sehingga kini. Ketokohan dan struktur pemikiran 




kebahasaan yang berterusan. Justeru, kertas kerja ini akan meneliti dan menghuraikan struktur 
pemikiran tokoh pemikir Kedah, Ismail Hussein dalam pelbagai dimensi yang berkaitan dengan 
bahasa, sastera dan kebudayaan Dunia Melayu. 
Dunia Melayu  
DuniaMelayu itu cukup luas daripada konsep Kepulauan Melayu- Polinesia yang digunakan dalam 
bidang akademik.Istilah DuniaMelayuitu merangkumi Dunia Berbahasa Melayu dan orang-orang 
yang menggunakan Bahasa Melayu (Malay Speaking People) yang berada di sekitar Asia Tenggara, 
meliputi Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, sebahagian Singapura dan Thailand. Dunia 
Rumpun Melayu yang lebih besar lagi seperti Filipina yang menggunakan bahasa rumpun Melayu 
iaitu Tagalog dan dunia rumpun Melayu itu lebih besar lagi yang merangkumi orang-orang asli 
Taiwan, di Filipina dan yang bukan Islam itu dan yang bukan bercakap bahasa Melayu; dunia Melayu 
Polenesia yang merangkumi sebahagian besar Lautan Pasifik. 
Ismail Hussein menyifatkan DuniaMelayuitu sebagai bulatan. Inti kepada bulatan itu adalah 
DuniaMelayuyang beragama Islam dan Dunia Bahasa Melayu itu sendiri. DuniaMelayuyang bukan 
Islam berhubungan dengan Dunia Melayu Intimelalui pendidikan, pengetahuan, visi dan 
DuniaMelayupra-sejarahitu mengimbangi kekuatan dan keyakinan dunia inti.Suku bangsa Melayu 
tersebar dari daerah Sulu di Filipina, hinggalah ke Selatan Thailand dan Selatan Burma, malah ke 
Pulau Sri Lanka. Semua suku Melayu ini hidup dalam masyarakat yang cukup plural, dan sebahagian 
yang pentingnya pula terpaksa hidup sebagai golongan minoriti dalam negara-negara yang agak 
besar. Definisi serta sifat Melayu sebagai satu suku atau bangsa dalam keadaan ini tentulah tidak 
wujud lagi. Bagaimanapun definsi suku itu di daerah induknya seperti yang diwarisinya, yakni 
ditandai oleh kesetiaan yang luar biasa kepada bahasa Melayu, agama Islam dan apa yang dikatakan 
sebagai adat istiadat Melayu. 
Dunia Melayu mula bertapak di Tanah Melayu dan Sejarah Kebudayaan Melayu di Tanah 
Melayu disifatkan oleh Ismail Hussein sebagai sejarah kemalangan yang panjang, sejarah atau 
bangsa yang agung, satu bangsa maritim yang penuh tenaga dan daya, yang mengharungi Laut Selat 
Melaka dan Laut Nusantara, membawa bersamanya bukan sahaja dagangan malah falsafah Islam 
yang maha agung, menerangi dunia persekitarannya yang gelap dan menggiatkan tenaga kreatif 
serantau yang hampir tiada bandingan sebelumnya. Beliau juga menanggapi sejarah ini sebagai 
sejarah masyarakat bangsawan dan pemimpin yang penuh cita-cita dan daya tetapi cita-cita dan 
daya itu berkecai setelah dinodai oleh penjajahan yang bertapak untuk hampir empat ratus tahun. 
Menjelang abad ke dua puluh, politik di Tanah Melayu berpecah-belah, anak Melayu yang dulu 
menjadi peladang, kelasi, malah pendakwa gagah, kini menjadi petani dan nelayan daif, lebih dari itu 
golongan atasnya hilang segala tenaga kreatifnya, mereka tidak lagi menjadi pencipta atau 
jurubicara penghidupan kebudayaan dan intelektual bangsanya. Maruah bangsa Melayu di Tanah 
Melayu menurun ke tingkat yang paling bawah, malah sudah hampir menghilang sama sekali. Tetapi 
keadaan sekarang sudah jauh berbeza, bangsa Melayu kembali gagah di bumi tumpah darahnya. 
Lantas dengan itu, kegagahan itu mestilah ada pengisiannya. Jika tidak ada pengisiannya, bangsa 
Melayu akan kembali merempit di bumi leluhurnya. Ismail Hussein telah bangkit untuk menunaikan 
cita-cita murni bangsa Melayu melalui gerakan-gerakan, gagasan-gagasan serta perjuangannya yang 
kental. 
Ismail Hussein menjelajah ke seluruh pelusuk dunia untuk mengutip, mengumpul dan 
mempelajari peradaban Dunia Melayu yang tersebar luas. Tanpa mengira waktu dan wang ringgit, 
beliau sanggup menjelajah dunia secara berterusan demi cintanya kepada kebudayaan Melayu. 
Beliau adalah seorang cendekiawan yang ulung yang telah bersusah payah merantau ke seluruh 
alam mengutip dan mengumpul sejarah ilmu dan sejarah peradaban Melayu. Penjelajahan panjang 
tanpa perhentian itu telah menemukan beliau dengan masyarakat Melayu yang begitu luas dari 




rumpun Melayu ini tanpa mengira status sosialnya. Beliau bebas berbicara dengan golongan intelek, 
ahli-ahli politik, pemimpin-peminpin negara, ahli akademik, dan masyarakat biasa tentang bahasa, 
kesusasteraan, kebudayaan dan intelektual Melayu. 
Jambatan yang dibina oleh Ismail Hussein ini telah menjadi penghubung kerjasama dan 
penggerak ke arah kesatuan Kebudayaan Melayu di seluruh dunia. Jambatan inilah yang digunakan 
oleh seniman-seniman, sasterawan-sasterawan, budayawan-budayawan, sejarahwan-sejarahwan, 
dan cendekiawan-cendekiawan Melayu menjalin kerjasama budaya dan inteketual sering diadakan 
di mana-mana, pertukaran-pertukaran cendekiawan antara negara semakin rancak dilakukan, lalu 
lintas penerbitan antara negara mula mengisi ruang-ruang yang sebelumnya sempit dan terhalang 
oleh batasan politik. Semua ini tidak mungkin wujud tanpa adanya gerakan yang kuat dan dinamik 
seperti yang diperjuangkan oleh Ismail Hussein dan pengikut-pengikut yang dipimpinnya. 
Perjuangan dan pengorbanan Ismail Hussein tidak cukup dengan gerakan intelektual dan 
budayanya tetapi lebih dari itu, beliau mengorbankan kepentingannya demi menyelamatkan 
khazanah dan peradaban Melayu dari hilang dan terhapus. Beliau adalah seorang cendekiawan 
Melayu yang pertama membuat sumbangan terbesar kepada peradaban Melayu apabila beliau 
menyerahkan koleksi Dunia Melayu beliau kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah pada 24 
Januari, 1988. Tindakan ini bukan sahaja mengkagumkan dan mempesonakan bahkan telah 
mencetuskan satu kesedaran di kalangan cendekiawan dan kaum elit betapa mereka harus memberi 
sumbangan yang besar kepada tamadun bangsa. 
Koleksi DuniaMelayuIsmail Hussein mengandungi pelbagai dokumentasi Dunia Melayu yang 
merangkumi buku-buku, manuskrip dan lain-lain dokumen. Bahan-bahan ini adalah mengenai 
bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang terkumpul dalam satu jangka masa yang 
panjang. Sumbangan besar ini menggambarkan rasa kecintaan yang amat dalam diri Profesor Ismail 
Hussein terhadap perjuangan pengembangan dan pendaulatan bangsa, kesusasteraan dan 
kebudayaan yang menjadi lambang perjuangan hidupnya. Sumbangan ini tidak dapat dinilai dengan 
mata wang kerana nilai sejarahnya yang amat tinggi dan begitu luar biasa. Hasil koleksi beliau ini 
boleh menjadi khazanah bangsa yang kekal sebagai warisan dan kajian generasi akan datang. 
Gerakan Ismail Hussein dalam pengembangan dan penyatuan kebudayaan Melayu semakin 
mantap apabila beliau dilantik memimpin Ketua Satu Gabungan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) 
dalam tahun 1970. Beliau telah berjaya menjadikan GAPENA sebagai sebuah institusi sasterawan 
yang disegani, bukan sahaja di negara dan di rantau ini malah di serata pelusuk dunia yang didiami 
oleh keturunan Melayu. Di atas kegigihan dan kejayaannya inilah beliau dilihat sebagai nyawa 
GAPENA. 
Melalui GAPENA, banyak gagasan-gagasan baru muncul, beliau menggunakan institusi ini 
sebagai jambatan untuk memperjuangkan tamadun dan kebudayaan bangsanya. Bagi Profesor Ismail 
Hussein sendiri beliau tidak menganggap apa yang dilakukan oleh GAPENA sebagai wadah baru 
serba-serbi, tetapi menganggapnya sebagai penerusan dari pejuang-pejuang terdahulu dalam usaha 
untuk mendaulatkan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu di tempatnya yang hakiki. Di 
atas kesedaran tersebutlah GAPENA mengorak langkah untuk mengembalikannya ke tingkat 
keagungan yang pernah dikecapi oleh masyarakat Melayu. 
GAPENA digunakan sebagai salah satu saluran perjuangan untuk penyatuan 
DuniaMelayuperingkat nasional dan antarabangsa. Ismail Hussein memimpin gerakan ini untuk 
merealisasikan penyatuan Dunia Melayukerjasama kebudayaan dan intelektual. Beliau melihat 
kehidupan masyarakat Melayu sebagai satu kesatuan, setiap unsur di dalamnya mesti berfungsi 
demi mencapai satu titik keseimbangan dan kesempurnaan, lantas beliau menggunakan gagasan ini 
sebagai kesedaran penyatuan di kalangan bangsa Melayu yang meluas. Hasilnya muncul ratusan 




dan tidak langsung seperti Simposium Dunia Melayu, Pertemuan Sasterawan Nusantara, Hari 
Sastera, Dialog Borneo, Dialog Utara, Dialog Selatan, Pertemuan Dunia Melayu, Seminar 
Kesusasteraan Nusantara dan Hari Puisi Nasional. 
Gagasan dan visi Ismail Hussein ke arah penyatuan DuniaMelayu berada dalam satu bulatan 
inti yang mengandungi kesatuan bahasa, kesusasteraan, kebudayaan dan intelektual. Beliau tidak 
menganggap penyatuan Dunia Melayuitu sebagai integrasi politik, tetapi sebagai penyatuan 
intelektual, penyatuan kesedaran dan kesedaran terhadap kesatuan. Kesedaran inilah yang mengikat 
orang sepanjang masa walaupun hidup di negara yang berlainan. Bagi beliau perjuangan penyatuan 
Dunia Melayu harus mengenepikan halangan politik tetapi yang penting ialah penyatuan 
kebudayaan kerana kebudayaan itu indah. 
Ismail Hussein begitu yakin Dunia Melayu itu dapat bersatu. Beliau mempelajari sejarah dan 
dari sejarah itulah beliau menemui gagasan-gagasan yang begitu luas dan jauh. Di dalam sejarah 
dunia, misalnya keluarga-keluarga bangsa Turki tersebar di seluruh bahagian besar Eropah, Eropah 
Timur, Asia Selatan, Asia Tengah dan Russia. Mereka bercakap dalam satu bahasa yang berhubungan 
dan ingatan-ingatan terhadap nenek moyang mereka mengikat bangsa itu. Sejarah memainkan 
peranan yang cukup besar dan bangsa Turki dianggap sebagai satu bangsa kerana mereka 
menganggap diri mereka kuat. Begitu juga bangsa Melayu, telah wujud kesedaran tentang apa itu 
bangsa Melayu, bangsa yang zaman nenek moyang, yang tiga empat ribu tahun dulu telah merentas 
lautan pasifik yang ratusan batu, dan bangsa yang menguasai agama-agama dunia. Ini adalah 
pencapaian yang amat membanggakan.  
Perjuangan dan gagasan penyatuan DuniaMelayubagi Ismail Hussein bukannya sesuatu yang 
baru, malah sudah mula tumbuh buat sekian lama sebagai satu proses sejarah yang panjang. Ingatan 
bangsa Polynesia di Hawaii itu sendiri sejak 1870 sudah ada cita-cita murni, cita-cita penyatuan itu 
sudah tercetus beratus-ratus tahun dahulu di dalam otak orang-orang Hawaii. Bangsa Maori di New 
Zealand yang juga keturunan Melayu Polynesia sudah timbul kesedaran menyatukan diri sejak akhir 
abad ke 19 iaitu dengan adanya gerakan-gerakan yang besar di kalangan orang untuk menyatukan 
wilayah pasifik. Di Filipina gerakan yang besar sudah berlaku sejak zaman Rizal lagi iaitu di akhir abad 
ke 19 dan dalam tahun 1920-an timbul tokoh Vincent yang hidup dalam tahun 1932 telah giat 
memperkatakan tentang penyatuan Dunia Melayudan begitu juga dengan Mohd. Yamin di Indonesia 
dalam tahun-tahun 1930-an bercakap dalam masalah yang sama. 
Ismail Hussein menguatkan lagi gagasannya dengan melihat sejarah Eropah. Di Eropah 
apabila nasionalisme timbul dalam abad ke sembilan belas hingga ke abad dua puluh, bangsa-bangsa 
Jerman, Perancis, Sepanyol dan Inggeris berperang untuk menunjukkan kekuatan bangsa masing-
masing. Tetapi selepas proses itu, Eropah telah bersatu dan lahirlah ‘TheGreatEuropean’sekarang 
yang mempunyai kesatuan ekonomi mereka sendiri, kesatuan kewangan sendiri, dan kesatuan 
pertahanan mereka sendiri. Kesatuan ini adalah didasarkan kepada satu bangsa, satu keturunan, 
satu kebudayaan. Eropah tidak bergabung dengan China dan Eropah tidak bergabung dengan India 
atau dengan Arab, tidak mungkin kesatuan yang begitu kuat akan bergabung dengan pelbagai 
bangsa Mereka tentu bergabung dengan orang yang sama keturunan, sama kebudayaan, orang yang 
sama-sama mengerti dan orang yang dapat bersama. 
Ismail Hussein dapat meramalkan, kalau bangsa-bangsa Melayu hendak bergabung, tidak 
mungkin bergabung lebih dahulu dengan China atau India kerana kebudayaan yang berlainan. Dalam 
erti yang luas, kawasan Asia Pasifik misalnya yang akan bergabung di masa akan datang ialah; China 
akan bergabung dengan Taiwan, dengan Korea, dengan Jepun, dengan Hong Kong dan dengan 
Macau. Mereka bergabung kerana berasal dari satu keturunan dan satu kebudayaan. Begitu juga 
dengan ASEAN- ASEAN menjadi kuat kerana kesatuan ini dianggotai oleh rumpun-rumpun Melayu 
kecuali Thailand yang tidak seluruhnya rumpun Melayu. Kalau tidak ada rasa kerumpunan ini, tidak 




keluarga-keluarganya dan kemudian membentuk kesatuan yang lebih besar demi keharmonian 
mereka. 
Melalui perkembangan politik pula, Ismail Hussein begitu yakin bahawa Pertubuhan ASEAN 
dapat memantapkan kerjasama negara anggota. Beliau melihat pertubuhan ASEAN sebagai 
pertubuhan yang mantap kerana persamaan sejarah dan peradabannya. Pandangan beliau tentang 
kemungkinan kerjasama dan jalinan kebudayaan dan intelektual Melayu begitu positif dan 
meyakinkan. Menurut beliau, ASEAN sebagai satu cita-cita telah berjalan amat baik, khususnya dari 
segi ekonomi dan politik. Tetapi jikalau sekiranya cita-cita ASEAN ini hendak dilanjutkan maka cita-
cita ASEAN haruslah didasari dengan pengertian kebudayaan yang kuat, malah kalau boleh untuk 
membentuk satu tradisi kebudayaan baru bersama yang agak senada. 
Menurut Ismail Hussein, sesungguhnya dari segi kebudayaan maka ASEAN mengalami 
kesulitan yang besar kini, dan persefahaman kebudayaan adalah satu ujian bagi kelanjutan cita-cita 
ASEAN untuk masa hadapan. Kesulitan kebudayaan ASEAN ini berpunca dari warisan satu tradisi 
kebudayaan yang berwarna-warni, didasari oleh kepelbagaian suku, agama dan kepercayaan serta 
pengaruh luar yang aneka rupa dan mengakibatkan perpecahan. Ancaman perpecahan ini bukan 
sekadar antara satu negara ASEAN dengan satu negara ASEAN yang lain, malah di dalam sesebuah 
negara itu sendiri. Tiap negara ASEAN itu kini obsessif dengan masalah penyatuan kepelbagaian 
unsur di dalam dirinya sendiri untuk mewujudkan satu kesatuan nasional yang lebih utuh dengan 
keperibadian kebangsaannya yang agak khsusus. 
Di dalam usaha ke arah itu, seolah-olah ada ketakutan yang amat mendalam di tiap negara 
ASEAN akan ancaman kebudayaan dari negara jirannya yang lain, walaupun ASEAN itu berada di 
dalam satu wadah cita-cita yang sama. Ketakutan ini dikecam oleh Ismail Hussein kerana baginya 
negara-negara ASEAN itu haruslah menimba pengertian kebudayaan sesama sendiri yang lebih 
mendalam, malah kalau boleh membentuk satu kebudayaan baru yang agak senada. Perkara ini 
pernah dibangkitkan oleh Ismail Hussein dalam Persidangan Penulis ASEAN yang pertama di Kuala 
Lumpur. Dalam pertemuan itu, beliau tidak ragu-ragu menyuarakan: 
“Di dalam percubaan kita hendak membina keperibadian kebangsaan di dalam negara-
negara kita sendiri-sendiri dengan cuba menyatukan segala unsur yang berbeza di dalam 
negara itu, kita merasa terancam kalau ini diganggui oleh imej atau cita-cita yang lain 
daripada negara tetangga walaupun sama tujuannya tetapi berlainan rupanya dan nadanya. 
Di dalam periode national consolidation atau cultural consolidation yang sedang kita alami 
sekarang, kita tak dapat lari daripada ketakutan yang seperti ini, lebih-lebih lagi di kalangan 
rakyat massa kita. Rakyat jelata kita itu amat terkesan oleh hal-hal lahiriah di dalam 
masyarakat ASEAN kini. Di samping terdapat kelainan agama serta adat dan bahasa, 
terdapat pula kelainan muzik, tarian, pakaian dan malah makanan. Bagi kebanyakan rakyat 
jelata, mereka tidak dapat mengerti dan sulit untuk diterimanya mengapa orang 
seketurunan darah dengannya, harus beragama lain, atau mengikut adat resam yang lain , 
apabila sahaja dia melihat perbezaan luaran yang seperti ini dia dengan serta merta 
melarikan dirinya dan menganggap jirannya sebagai orang asing. Di sinilah saya fikir terletak 
fungsi yang amat besar dari kesusasteraan dan dari golongan sasterawan di dalam usaha 
untuk melahirkan persefahaman di kalangan masyarakat rakyat jelata ASEAN, kerana si 
sasterawan tidak berkomunikasi melalui imej-imej lahiriah, dia berbicara dari hati nuraninya 
dan di dalam hati nurani kita itu, kita ini semuanya sama, yang dibendungi oleh cita-cita dan 
kebimbangan yang sama, walau betapa berbeza sekali pun kulit luar kita.” 
Ismail Hussein melihat penyatuan dan pemantapan bahasa Melayu itu amat penting sebagai 
salah satu saluran penyatuan yang berkesan. Oleh yang demikian, usaha kini lebih banyak kepada 
perluasan penggunaan dan pemantapan Bahasa Melayu di negara-negara yang bahasa 




seperti Thailand dan Filipina, mereka akan belajar bahasa ini. ASEAN menggalakkan mempelajari 
bahasa-bahasa ASEAN yang lain, maksudnya setiap negara perlu mempelajari satu bahasa rasmi 
negara lain. Kalau ini dijadikan satu polisi ASEAN tentu saja negara-negara ahli akan memilih Bahasa 
Melayu kerana Bahasa Melayu itu digunakan dalam dunia yang begitu luas. Tidak mungkin Filipina 
memilih bahasa Thai kerana bahasa itu cuma digunakan oleh Thailand dan Thailand juga tidak 
mungkin memilih Bahasa Tagalog kerana Bahasa Tagalog cuma digunakan oleh Filipina tetapi Bahasa 
Melayu terpakai di semua negara ASEAN walaupun bagi Thailand, Filipina dan Singapura tidak 
seluruhnya. 
Keberkesanan Bahasa Melayu dalam erti yang luas bagi Ismail Hussein boleh dicapai melalui 
kesedaran di dalam diri masyarakat Melayu itu sendiri. Para akademik harus menggunakan Bahasa 
Melayu sebagai bahasa penghantar di universiti-universiti atau di dalam pengucapan keilmuannya 
dan kebudayaannya yang lebih luas. Ini harus dipisahkan daripada masalah bahasa rujukan atau 
bahasa untuk menimba pengetahuan dari luar. Yang satu tidak harus memusnahkan kemungkinan 
yang lain. 
Sikap dan pendirian Ismail Hussein terhadap Bahasa Melayu begitu jelas. Menurutnya 
Bahasa Melayu itu haruslah menjadi Bahasa Kebangsaan di dalam DuniaMelayu Intidan apabila 
meletakkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan di dalam perlembagaan negara, maka ini 
bermakna Bahasa Melayu itu akan berfungsi sebagai bahasa persatuan dalam erti yang sedalam-
dalamnya, yakni sebagai bahasa ilmu pengetahuan, falsafah dan kebudayaan. Bahasa Melayu itu 
memang telah lama membuktikan kemungkinan peranan yang seperti ini dan apa yang penting 
sekarang ialah untuk membawa puluhan ribu pengguna baru di kalangan golongan atasan, dari 
kalangan akademik, pada birokrat, dan para ilmuan ke dalam arus baru Bahasa Kebangsaan ini, 
untuk mereka menjadi participant yang dinamik dan kreatif.  
Bercakap tentang penubuhan satu organisasi Kebudayaan Melayu serantau bukan Kerajaan 
yang menyatukan Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura, Ismail Hussein menyifatkannya sebagai 
satu proses yang panjang. Sekarang ini, negara-negara ini harus membina kebudayaan 
kebangsaannya sendiri selepas mencapai kemerdekaan masing-masing. Penyatuan Kebudayaan 
Kebangsaan itu sendiri menghadapi banyak kesulitan dan obsessi. Indonesia sendiri menghadapi 
masalah penyatuan yang kompleks kerana Indonesia itu terlalu luas dan untuk itu ia terlalu sukar 
untuk membincangkan penyatuan di luar Indonesia. Masalah ini adalah gerakan sukarelawan, 
gerakan rakyat yang tidak banyak dan rakyat itu sendiri tidak bersatu. 
Bagi Negara Brunei, Malaysia dan Singapura menurut Profesor Ismail Hussein gerakan kea 
rah ini sudah bermula sejak beberapa waktu dengan tumbuhnya gerakan sukarelawan seperti 
ASTERAWANI di Negara Brunei, GAPENA di Malaysia dan Asas 50 di Singapura tetapi di Indonesia 
gerakan seperti ini terlalu sukar sukar untuk disatukan. Jadi masalah ini adalah masalah Indonesia 
kerana mereka adalah negara Melayu yang besar dan tidak dapat menyatukan dirinya. Kerana 
Indonesia itu terlalu luas dan disebabkan oleh kemiskinan, sukarlah untuk mewujudkan kesatuan 
seperti ini. Bila orang miskin ia tidak boleh idealistic. Tetapi semua ini adalah sebagai satu proses, 
bila masyarakat itu berkembang dan mantap akan wujud perubahan. Bila Indonesia telah 
berkembang mantap, Brunei sudah tidak takut pada dirinya sendiri dan Malaysia juga tidak takut 
pada dirinya sendiri, kemungkinan untuk bersatu itu  menjadi besar. Seperti juga dengan Eropah, 
dulunya mereka berperang antara Jerman dengan Inggeris, Jerman dengan Perancis tetapi akhirnya 
mereka bersatu kerana kebudayaan mereka sama. 
Profesor Ismail Hussein dengan lantang dan berani meluahkan keyakinannya terhadap 
penyatuan Dunia Melayu.Beliau menyatakan bahawa: 
“Kita tidak boleh takut dengan diri sendiri atau dengan apa jua hambatan, Katakanlah 




apa yang perlu kita buat ialah masing-masing perlu memperkuatkan identiti diri sendiri, 
harus perkuatkan kesedaran kebangsaan Melayu tanpa peduli orang lain, lambat laun 
kesatuan itu akan wujud. Lainlah halnya jika masing-masing mahu menukar identitinya, 
lambat laun perpecahan itu akan wujud.” 
Bila ditanya tentang kejayaan perjuangan penyatuan Dunia Melayu, beliau menjawab “Kita 
boleh lihat tanda-tanda kesatuan itu sudah mula wujud, seperti lalulintas pengarang antara 
Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura sudah semakin kerap yang mana dulunya tidak ada. 
Begitu jugalah dengan pengaliran buku dan lawatan-lawatan cendekiawan. Begitu juga dengan 
pengorbanan rakyat yang datang berhimpun dalam pertemuan-pertemuan sasterawan dan 
budayawan di merata nusantara dengan perbelanjaan sendiri. Semua ini menunjukkan kesedaran 
antara rakyat dengan rakyat.” 
Ditanya mengenai peranan bangsa Melayu di tanah airnya, beliau menjawab1 “Di Dunia 
Melayu kita harus memelayukan diri kita, memahami sejarah, memahami dunia alam yang telah 
berkembang di tempat kita dibesarkan. Ini memberi kekuatan yang luar biasa. Untuk hidup 
tenteram, damai dan mempunyai harga diri, kita mestilah menyedari kekuatan bangsa, pencapaian 
bangsa, tradisi yang telah dibentuk, dan tamadun yang telah dibentuk oleh nenek-moyang kita. 
Hidup kita tidak akan berhenti tanpa tanah, tanpa tradisi, tanpa tamadun, tanpa kepercayaan diri.” 
Sikap dan pemikiran Profesor Ismail Hussein mengenai bahasa, kesusasteraan dan 
kebudayaan adalah jelas. Pemikiran beliau bukan sekadar dinyatakan untuk keseronokan akademik, 
tetapi satu perjuangan yang bermatlamat, iaitu untuk mendaulatkan tradisi, tamadun, dan 
kepercayaan bangsa Melayu. 
Ismail Hussein tidak pernah menyuarakan sebarang kebosanan terhadap perjuangan yang 
diyakininya, baginya apa yang diperjuangkannya selama ini telah sebati dalam khayalan, dalam 
fikiran, dalam visi dan dalam cita-cita. Beliau merakam seluruh penglibatannya dalam GAPENA, 
dalam kesusasteraan, kebudayaan dan dunia keseniaan akan diperjuangkan hingga ke akhir 
hayatnya. Perjuangannya cuma akan berakhir akibat daripada kekurangan tenaga dan lain-lain faktor 




Begitulah Ismail Hussein memperjuangkan penyatuan Dunia Melayuyang menjadi cita-cita hidupnya. 
Sesungguhnya beliau adalah seorang pemerhati. Bila berlaku sesuati di sekelilingnya, 
memberontaklah jiwanya dan lahirlah kata-kata mutiara yang selama ini tidak terungkapkan oleh 
orang lain, walaupun sama merasa. Terpahatlah madah dan buah fikiran yang begitu jauh, bukan 
sahaja alam sekelilingnya malah luas, fikiran yang menghapuskan segala jurang pemisahan, fikiran 
yang menyambungkan segala lurah yang begitu lama tidak dapat dijambatani. Angan-angan seorang 
pemikir, menungan seorang budayawan, menjadi dasar perjuangan seorang aktivis yang 
berlandaskan fakta sejarah dan peristiwa-peristiwa yag berlaku, berurutan zaman.  
Sejak sekian lama menceburi dunia kesusasteraan, kebahasaan, kebudayaan, dan 
intelektual, beliau tidak henti-hentinya memperjuangkan cita-cita dan gagasannya dengan keyakinan 
bahawa Dunia Melayu boleh bersatu melalui kerjasama budaya dan intelektual di peringkat 
permulaan dan melalui pembinaan serta pemantapan tamadun Melayu dalam erti yang lebih luas 
untuk jangka panjang. Memetik kata-kata beliau: 





”Sebagai pewaris yang langsung dari kebesaran tradisi bangsa kita itu, maka adalah 
tanggungjawab kita untuk menjaga dan menjamin kelanjutannya, baik yang nyata atau yang 
di dalam khayalan. Bagi bangsa Melayu di Malaysia tanggungjawab kita yang utama tentulah 
kepada Dunia Melayu Inti, iaitu untuk menjaga perpaduan asasi antara Islam dan 
kebudayaan Melayu, dalam membinanya sebagai dasar Kebudayaan Kebangsaan dan 
Serantau. Tak kurang pentingnya ialah tanggungjawab kita kepada Dunia Berbahasa Melayu 
yang merangkumi pelbagai negara, pelbagai bangsa, dan agama. Dari segi ini adalah tugas 
kita yang amat mulia, terutama bagi generasi muda untuk menjaga kesatuan bahasa Melayu 
seluruh rantau dan seluruh dunia, untuk memeliharanya supaya tidak menjadi loghat-loghat 
yang berasingan dan tidak dapat saling dimengertikan. Kesatuan Bahasa Melayu amat erat 
hubungannya dengan kesatuan ummah Islam di rantau, dan ini merupakan pula asas dan 
syarat utama bagi kelanjutan keperibadian kita di dunia.” 
Dari kaca mata penyair Dhramawijaya, Profesor Ismail Hussein adalah putera tabah 
melangkah ke debar kota, di matanya kolam fikir tiada terjangkau, di dadanya ilham tafsir tiada 
terimbau, memadu syahdu lagu gemilang budaya bangsa. Dialah kini pengukur dunia seorang 
ilmuan, pencinta bahasa bakti pendokong sastera abadi, yang dianyamnya bersama benang-benang 
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